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ࢇ࡛࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞⌧ᅾࡢ〇㐀⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ࡣ
≉࡟͆ࡶࡢࡢὶࢀ㸪᝟ሗࡢὶࢀࢆࡁࡕࢇ࡜ᥗࡴ͇
ࡇ࡜ࢆព㆑ⓗ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡀ኱ኚ኱஦࡛㸪ࡇࡇࢆ␯
࠿࡟ࡍࡿ࡜㒊ศ᭱㐺࡞ᑐᛂ࡜࡞ࡾ㸪ᮏ㉁ᑐ⟇࡟⮳
ࡿࡲ࡛࡟኱ኚ㐲ᅇࡾ࡟࡞ࡗࡓࡾ㸪ࡑࡇࡲ࡛⾜ࡁ╔
ࡅ࡞࠸ࢣ࣮ࢫࡶከࠎぢཷࡅࡽࢀࡿ㸬ࡇࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
ࡣṇ࡟ࢧࣉࣛ࢖ࢳ࢙࣮࣐ࣥࢿࢪ࣓ࣥࢺ㸦㹑㹁㹋㸧
ࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡶゝ࠼ࡿ㸬

㸬͆ࡳ࠼ࡿ໬͇ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢᡂࡾ❧ࡕ

 ᡭἲࡢ㛤Ⓨ
๓⠇࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪᝟ሗ໬ࡀ㐍ࢇࡔ⏕⏘⌧ሙ
᭦࡟ࡣᴗົࡢࣉࣟࢭࢫ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ዴఱ࡟㛵ಀ⪅
඲ဨࡀᑐ㇟ࡢ͆ࡶࡢࡢὶࢀ㸪᝟ሗࡢὶࢀࢆࡁࡕࢇ
࡜ᥗࡳ ͇ࡑࡢ඲ㇺࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿ㸦㸻͆ ࡳ࠼ࡿ໬ 㸧͇
࠿ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿ㸬ࡑࡢ୍ࡘࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚➹⪅
ࡽࡀ௻ᴗ࡟࠾࠸࡚㛤Ⓨࡋࡓࠕ㹒㹊㹑㹁ࠖ࡜࠸࠺
ࡶࡢࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡣ 7RWDO/LQN6\VWHP&KDUWࡢ㢌ᩥ
Ꮠࢆྲྀࡗࡓࡶࡢ࡛㸪࠶ࡿ┠ⓗ࡟ᑐࡋ࡚ᴗົࣉࣟࢭ
ࢫ࣭ᕤ⛬࣭ไᚚ࣭᝟ሗ࡞࡝ࢆ࠾஫࠸ࡁࡕࢇ࡜㛵㐃
௜ࡅ㸪୍ᯛࡢᅗ࡟ࡑࡢ඲ㇺࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬
ࡑࡶࡑࡶࡢࡁࡗ࠿ࡅࡣ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ౑ࡗࡓ
᝟ሗฎ⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡀ኱ኚ⌮ゎࡋ࡙ࡽࡃ㸪≉࡟⟶⌮
⪅ࡸ⤒Ⴀ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪࠸ࡗࡓ࠸ࡑࡢࢩࢫࢸ࣒ࡀ
⌧ሙࡢఱࢆ࡝࠺ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ
࠿୙᫂࡜࡞ࡿࢣ࣮ࢫࡀከࡃ࠶ࡗࡓⅭ㸪୍ᢸᙜ⪅࠿
ࡽ⤒Ⴀ⪅ࡲ࡛ⓙࡀ⌮ゎࡋࡸࡍࡃ㆟ㄽ࡛ࡁࡿࢩࢫࢸ
࣒ᅗࢆసࢁ࠺࡜࠸࠺࡜ࡇࢁ࠿ࡽࢫࢱ࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ᙜึࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢩࢫࢸ࣒࡟㛵ࡋ࡚ࡢ㐺⏝ࡀከ࠿
ࡗࡓࡀ㸪ࢺࣚࢱ⏕⏘᪉ᘧ࡟࠾ࡅࡿ⌧ሙᨵၿࡸ᭦࡟
ࡣᴗົࣉࣟࢭࢫᨵၿ࡞࡝࡟ࡶࡑࡢά⏝ࡀᗈࡀࡗ࡚
࠾ࡾ㸪ᐇົ࡟࠾ࡅࡿຠᯝࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬
㹈㹇㹒 ⮬ാ໬
඲య᭱㐺 ඲ဨཧຍ
ࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡ
ᶆ‽సᴗ
ࡋࡗ࠿ࡾ࡜ࡋࡓᇶ♏!
ᢏ⾡࣭ᢏ⬟
ᅗ㸯㸬ࢺࣚࢱ⏕⏘᪉ᘧࢆᨭ࠼ࡿࡶࡢ
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͆ࢺࣚࢱ⏕⏘᪉ᘧ͇࡜͆ࡳ࠼ࡿ໬͇ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚
 ᐇ᪋౛
㹒㹊㹑㹁ࡢᴫᛕᅗࢆᅗ㸰࡟♧ࡍ㸬ࡇࢀࡣሬ⿦ᕤ
ሙࡢ⏕⏘ᣦ♧ࢩࢫࢸ࣒ࡢ୍㒊ศࡢ౛࡛㸪⌧ሙࡢᕤ
⛬࡜ࡑࡢไᚚཬࡧࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡜ࡢ㛵㐃ࡀ୍ᮃ࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ᐇ㝿࡟ࡣከࡃࡢ᝟ሗࡀᥥ
࠿ࢀ࡚࠾ࡾ㸪኱ࡁࡉࡣ␚ఱᯛศ࡟ࡶ࡞ࡿࢣ࣮ࢫࡶ
ከ࠸㸬











     ᅗ㸰 㹒㹊㹑㹁ᴫᛕᅗ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᅗࢆ౑࠸㸪ࡶࡢࡸ᝟ሗࡢὶࢀࡀᾷࡴ
ࡼ࠺࡞࡜ࡇࢁࡣ↓࠸࠿㸪ࡶࡗ࡜ຠ⋡ⓗ࡞ࣃࢫࡣ↓
࠸࠿㸪ࡶࡋㄢ㢟Ⅼࡀぢࡘ࠿ࡗࡓࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡍࢀ
ࡤⰋ࠸࠿㸪࡞࡝⣽࠿ࡃぢ࡚ᐇ㝿ࡢᨵၿάືࡢ➨୍
ࢫࢸࢵࣉ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡍࡿ㸬
  

 
















㸬ᴗົࣉࣟࢭࢫ࡬ࡢᒎ㛤

๓⠇࡛⤂௓ࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳࢆᴗົࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘ࠸
࡚ࡶᛂ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ࢩࢫࢸ࣒ࡢ඲ㇺࢆࡋࡗ࠿ࡾ࡜ࡳ࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
࡜࠸࠺ྲྀࡾ⤌ࡳࡣ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒࡟㝈ࡗࡓࡇ࡜࡛ࡣ
࡞ࡃ㸪௙஦ࡢ㐍ࡵ᪉ࡍ࡞ࢃࡕᴗົࣉࣟࢭࢫࡢ㛵ಀ
࡟࠾࠸࡚ࡶ㔜せ࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬⤌⧊ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࢀ
ࡤ࡞ࡿ࡯࡝ࡑࡢ඲ㇺࡣᤊ࠼࡙ࡽࡃ࡞ࡾ㸪ࡲࡍࡲࡍ
ࡇࡢᵝ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀ㔜せ࡜࡞ࡿ
ᅗ㸱ࡢ஦౛ࡣ⏕⏘ࣛ࢖ࣥタഛࡢ⏕⏘‽ഛࢆ㐍ࡵ
ࡿ᫬ࡢᴗົࣉࣟࢭࢫ࡟㐺⏝ࡋࡓ౛ࡢ୍㒊࡛࠶ࡿ㸬
〇ရࡢࣛ࢖ࣥ࢜ࣇ࠿ࡽ㐳ࡿࡇ࡜ఱ࠿᭶๓࡟࡝࠺࠸
࠺ᴗົࢆࡋ࡚࠾࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠿ࢆ
ձ ⮬㒊⨫ࡢ⾜࠺࡭ࡁᴗົ࡜ᴗົ࡟ᚲせ࡞᝟ሗ
ղ ᴗົࢆ㐍ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢ㛵㐃⤌⧊࡜᝟ሗ
ճ ࡑࢀࡒࢀࡢᴗົࡢෆᐜ࡜ᚲせᕤᩘ
մ ᴗົࡢⰋࡋᝏࡋࢆィࡿᑻᗘ
࡞࡝ࡢほⅬ࡛ᩚ⌮ࡋ㸪࠾஫࠸ࡢ㛵㐃ࢆࡣࡗࡁࡾ⣣
௜ࡅࡋ㸪᫬㛫㍈ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚グ㏙ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬
 ࡇࢀࡽࢆ୍ᯛࡢᅗ࡟ᥥࡃࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᴗົࡢ඲
ㇺࡀ᫂☜࡟࡞ࡾ㸪୍㒊ࡢኚ᭦ࡸᨵၿࡀ඲య᭱㐺ࡢ
᪉ྥ࡬ྥ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚㛵ಀ⪅ⓙࡀ


















ᅗ㸱 ⏕⏘‽ഛᴗົ㹒㹊㹑㹁
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



















ඹ᭷ࡋ⣡ᚓࡋ࡚άືࡀ㐍ࡵࡽࢀࡿ࡜࠸࠺࣓ࣜࢵࢺ
ࡀ࠶ࡿ㸬ࡲࡓࢩࢫࢸ࣒ࡢሙྜ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟㸪ᴗົ
ࡸ᝟ሗࡀ⁫ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡣ↓࠸࠿㸪ᡭᡠࡾࡋ࡚
࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡣ↓࠸࠿㸪࡞࡝☜ㄆࡋၥ㢟ࡀ࠶ࢀࡤ᳨
ウࡋᨵၿࡍࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟౑ࡗ࡚ࡺࡃ㸬ࡘࡲࡾ㸪
ᴗົࢆ㐍ࡵࡿ㝿ࡢᇶᮏ࡜࡞ࡿࠕ㹎࣭㹂࣭㹁࣭㸿ࠖ
ࢆࡁࡕࢇ࡜ᘔࡍ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡀ㸪≉࡟኱஦࡞
͆㹎㹪㹟㹬͇ࡢ㒊ศࡢ඘ᐇࢆᅗࡿ᭷ຠ࡞ࢶ࣮ࣝ࡜
࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬
ࡇࢀࡲ࡛㏙࡭ࡓ͆ࡳ࠼ࡿ໬͇ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡑࡢ
ᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡶࡢࡘࡃࡾ኱Ꮫ࡛ࡣࠕ〇ရ࣭ࣉࣟ
ࢭࢫタィࠖࡢㅮ⩏ࡢ୰࡛⣙༙ศࡢ᫬㛫ࢆ౑࠸ᩍ⫱
ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡇ࡛ࡣྛ⮬ࡢ₇⩦ㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪ᑵ⫋
άືࢆྛ⮬ࡢᴗົ࡜ぢ❧࡚㸪ෆᐃࢆᚓࡿࡲ࡛࡟ᐇ
᪋ࡍ࡭ࡁࣉࣟࢭࢫࢆ͆ᑵ⫋άື㹒㹊㹑㹁͇࡜ࡋ࡚
඲ဨ࡟సᡂࡉࡏ࡚࠸ࡿ㸬ᅗ㸲ࡣࡑࡢᐇ౛࡛࠶ࡿ㸬
ྛࠎࡇࢀࢆ᏶ᡂࡉࡏ㸪ྛ⮬ࡀྲྀࡿ࡭ࡁࣉࣟࢭࢫࢆ
ࡳ࠼ࡿ໬ࡋᐇ㝿ࡢᑵ⫋άື࡟ά࠿ࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ
࠺࡟ࡋࡓ࠸㸬





















㸬ࡲ࡜ࡵ

ᮏ✏࡛ࡣ͆ࢺࣚࢱ⏕⏘᪉ᘧ͇ࡢ⪃࠼᪉࡜⫼ᬒⓗ
ഃ㠃㸪⏕⏘⌧ሙࡸᴗົࣉࣟࢭࢫࡢᨵၿ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ࡲࡎ➨୍࡟⾜࠺࡭ࡁ࡜⪃࠼ࡿ͆ࡳ࠼ࡿ໬͇ࡢྲྀࡾ
⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡋࡓ㸬ᐇ㝿ࡢ௻ᴗ࡟࠾ࡅࡿ〇㐀
⌧ሙࡸᴗົ᥎㐍࡞࡝ࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸࡞࠸Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ
࡚ࡣ㸪ࡑࡢᚲせᛶࢆྵࡵ࡞࠿࡞࠿⌮ゎࡋ㞴࠸㠃ࡶ
࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀ㸪ᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉࣭㐍ࡵ᪉ࢆᏛ
ࡧ㌟࡟௜ࡅ࡚ࡶࡽ࠸㸪♫఍ே࡜ࡋ࡚ά㌍ࡍࡿ᫬࡟
ᙺ❧࡚࡚ḧࡋ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ㸬

ᩥ ⊩

㸯㸧኱㔝⪏୍㸸ࢺࣚࢱ⏕⏘᪉ᘧ ࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻ♫
㸰㸧ᐑ㇂Ꮥኵ࡯࠿㸸௻⏬ࡢ඘ᐇ࡟ࡼࡿࢩࢫࢸ࣒㛤
Ⓨࡢຠ⋡໬࡜ಙ㢗ᛶࡢྥୖ ⮬ື㌴ᢏ⾡
9RO1R

ᅗ㸲 ᑵ⫋άື㹒㹊㹑㹁
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